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f ^ \ Evénements régionaux 
Région de 
l'Abitibi-Témiscamingue 
Responsable: Rolande Hébert 
L'environnement, on y pense de plus en plus 
Pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue, des étudiants 
du Travail social de l'Université du Québec (UQAT) ont axé leur 
travail de stage II sur un projet concernant Tenvironnement, plus 
précisément sur la récupération et le recyclage. 
Nom de groupe 
Bande des quatre: • Martin Chevalier 
• Natalie D'Anjou 
• Dany Lalancette 
• Jean-Luc Turpin 
Leur mission pendant le projet 
Sensibilier, informer, conscientiser les jeunes âgés de 5 à 20 ans 
à la protection de l'environnement, à la récupération et/ou au recy-
clage. 
Comment ont-ils réalisé leur mission? 
En faisant des interventions communautaires, exemple: pièces 
de théâtre, concours de dessins, kiosques d'informations, pétitions 
de 3000 signatures remises à la Ville de Rouyn-Noranda, articles de 
journaux et visites dans les écoles. 
Ce projet était parrainé par le comité permanent de l'environ-
nement de Rouyn-Noranda. La bande des quatre a participé en avril 
1990 au Colloque sur l'environnement où il était question de la 
gestion des déchets domestiques. La Bande des quatre a présenté 
un projet dans le cadre du programme Défi 90 et a eu une réponse 
affirmative, son projet s'est poursuivi du 14 mai au 6 juillet 1990 et 
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le groupe fera le tour des principales villes de la région, soit: Amos, 
Val d'Or et La Sarre. 
Pour continuer leur sensibilisation, voici une belle initiative de 
la part de ces jeunes. Un bel engagement communautaire. 
Rolande Hébert 
